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Information processing process of environmental education  
based on regional CO 2 concentration survey 
Current situation and future development direction of information education 
 
??????????????????
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LIN Jinsan, ITOH Masakazu, ZHENG Minxue, OKAMURA Kiyoshi,  
TAKAGI Shota, ZHU Xingchen?
 
Abstract : In March 2016, the Faculty of Environmental Information Business at Nagoya Sangyo University and the 
Faculty of Environmental and Safety Engineering at Jiangsu University in China signed an undergraduate agreement for 
academic exchanges. Under this agreement, at the Nagoya Sangyo University Environmental Education Research 
Project, we started collaborative research with Jiangsu University Environment and Safety Engineering Department and 
Environment Education field. Concretely the efforts aimed at upgrading learning programs from the viewpoint of 
information education or adult education by introducing GIS into "environmental education based on regional CO 2 
concentration survey" which target on children and students promoted by this project has been started. The purpose of 
this study is to examine the information processing process of environmental education based on regional CO 2 
concentration survey, considering the results of collaborative research so far, and to consider the current situation and 
future development direction of information education. 
 
Keywords : regional CO 2 concentration , environmental education , information education, Geographic 
Information System 
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